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、
、 れ
、
フイードバツク
国際生態学 、、
的システム 外部杜会的
国際社会的 環　　境
システム
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61
て，コソフリクト解決のため企業が提供しうる誘因に限度がある以上，コ：■フ
リクトのr権威的」な解決が不可避となり・そこに企業を政治的システムとみ
る視点の研究戦略上の有効性が示されるのである・
注（1〕Cyert，M．and　March，J・，ibid・
　（2〕Easton，D．，A　Systems　Ana1ysis　of　Political　Life，Wiley，1965，p，21．
　　　左図（Ibid、，p－30）は，政治的システムの内部過程と外部環境との反応モデルで
　　ある。すなわち，要求と支持というインブットを入れることにより・権威というア
　　ウトプットを生みだす。生みだされた権威は，さらにまた外部環境にフィードバヅ
　　クされる。そのさい，情報もフィードバヅクして，権威の産出と安定を促進するo
　（3）March，J・（ed・），ibid・，p・638・
　（4〕Tamenbaum，J・，ibid・，p・17・
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